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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Теория и методика деятельности спортивного психолога» 
является важным компонентом в структуре психологического образования на 
факультете. Будучи связанной по преимуществу с курсами педагогической пси-
хологии, немедицинской психотерапии, индивидуального психологического 
консультирования, психотренинга и др., она имеет свои специфические цели и 
задачи. 
Целью дисциплины является формирование у студентов методологиче-
ских подходов к освоению накопленного профессионального опыта в области 
практической спортивной психологии в образовательных учреждениях спор-
тивного профиля и специализированных по спорту классах средней общеобра-
зовательной школы.  
Задачами дисциплины являются: 
1) формирование у студентов интереса к будущей профессионально-
психологической деятельности; 
2) расширение знаний об истории и современном состоянии психологи-
ческой службы в Беларуси; 
3) развитие представлений об основных задачах, направлениях, видах и 
методике деятельности педагога-психолога в образовательных учреждениях 
спортивного профиля и специализированных по спорту классах средней обще-
образовательной школы; 
4) развитие способности к самоанализу профессионального взаимодей-
ствия практического психолога с коллегами по образовательному учреждению;  
5) формирование убеждения следовать нормативным предписаниям и 
этическим принципам поведения психолога в ходе профессиональной работы со 
спортсменами. 
В процессе обучения студенты получают знания об основных принципах, 
методах и методиках психологической работы, осваивают конкретные умения, 
навыки и средства ее организации. 
Материал дисциплины основывается на ранее полученных студентами 
знаниях по таким дисциплинам, как общая психология, основы психодиагно-
стики, возрастная психология, педагогическая психология.  
Специалист должен знать: 
– историю становления и развития психологической науки, специфику 
предмета спортивной психологии и ее отношение к смежным дисциплинам; 
– динамику работоспособности и резервы психики спортсмена; 
– методологические основы получения психодиагностических данных, осо-
бенности использования психологической информации в практической деятель-
ности; 
– методологические основы психологического консультирования и основ-
ные методы психологического воздействия; 
– модели профессиональной деятельности психолога; 
 – психический склад личности, особенности проявления и распознавания 
задатков, способностей, эмоций, механизмы волевой регуляции поведения и де-
ятельности; 
– возрастные периоды развития человека, формирование личности, пути и 
условия личной самореализации; 
– особенности поведения человека в группе, межличностное общение, кри-
зисы и конфликты в жизни человека и пути их преодоления; 
– психические факторы, влияющие на здоровье человека, методы воздей-
ствия на человека в лечебных и профилактических целях; 
– методологические основы организации психологической коррекции 
и критерии ее эффективности. 
Студент должен уметь: 
– применять теоретические знания и практические умения для решения 
прикладных задач; 
– поставить психодиагностическую задачу в соответствии со своими 
профессиональными целями, а также подобрать адекватный психодиагностиче-
ский инструментарий для ее реализации; 
– в сотрудничестве с другими работниками сферы образования и 
спорта решать задачи по формированию мотивации сохранения и поддержания 
физического и психического здоровья;  
– организовать работу в психологических учреждениях и службах, 
психологического консультирования, оказания психологической помощи или 
других видов психологических услуг; 
– следовать нормативным предписаниям и этическим принципам по-
ведения психолога в ходе диагностического обследования спортсменов. 
Специалист должен владеть: 
– методами организации и проведения психологического исследования, 
сбора и обработки эмпирической информации, навыками психометрической 
оценки психодиагностических средств; 
– методами психологического анализа различных форм поведения и дея-
тельности индивидов и групп; 
– методами психологического воздействия, психопрофилактики, психокор-
рекции, основами психологической экспертизы и консультирования; 
– навыками использования специального оборудования и аппаратуры для 
проведения психологических исследований; 
 
Дисциплина «Теория и методика деятельности спортивного психолога» 
изучается студентами 4 курса специальности 1-23 01 04 «Психология» специа-
лизации 1-23 01 04 13 «Спортивная психология». Общее количество часов – 
136; аудиторное количество часов — 68, из них: лекции — 10 часов, практиче-
ские занятия — 30 часов, лабораторные занятия – 24 часа, самостоятельная 
управляемая работа студентов (СУРС) — 4 часа.  
Форма отчётности — экзамен.  
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 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 
Тема 1 Предмет и история становления спортивной практической 
психологии  
 
Психологическая наука и спортивная практическая психология. Структу-
рирование психологического знания. Житейская психология. Научная (акаде-
мическая) психология. Практическая психология. Соотношение научной и прак-
тической психологии. 
Практическая психология как технология работы с индивидуальностью. 
Проблема проведения научных исследований по вопросам методологии, теории 
и организации психологической службы образования. Практическая психология 
как система представлений о предмете, задачах, ценностях и средствах профес-
сиональной деятельности в образовании, управлении, медицине, социальной 
помощи и др. 
История и современное состояние спортивной практической психо-
логии. Психологическая служба в США как одно из наиболее жизненных 
направлений современной психологии. История становления основных ви-
дов профессиональной деятельности - измерения и тестирования.  Основ-
ные цели функционирования современной психологической службы США  
Школьная психологическая служба Франции. Ее возникновение как ответ 
на запросы образовательной практики. Роль А.Бине и А. Валлона в становлении 
практической психологии. Задачи и структура современной французской 
школьной психологической службы. 
 Практические психологи в Англии и других странах Европы. Их неудо-
влетворенность формальными психометрическими тестами. Становление видов 
профессиональной работы с детьми. 
Первые попытки практического использования психологии в обучении и 
воспитании детей в России и СССР. Поиск предмета исследования, способов 
практической работы с ребенком. Сущность и судьба педологии.  
Возобновление поиска форм практического участия психологов в работе 
школы в 60-е годы прошлого века. Теоретические и практические предпосылки 
возникновения службы практической психологии в СССР с начала 80-х годов. 
Основные вехи становления психологической службы образования в Рос-
сии. Значение 1-ой Всесоюзной конференции в развитии психологической 
службы в СССР. Эксперименты по введению в школы должности практического 
психолога. Положение о психологической службе народного образования 
(1989). Постановление Государственного комитета СССР по образованию о вве-
дении ставки школьного психолога во все учебно-воспитательные учреждения 
страны. Психологи в вузах. Возникновение названия службы - психологическая 
служба образования, или практическая психология образования. Съезды прак-
 тических психологов образования Российской Федерации и развитие инноваци-
онных процессов в Службе практической психологии. Содействие практической 
психологии задачам переориентации образования на индивидуальное развитие 
личности в школах России. Участие практической психологии в решении задач 
успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, защиты прав детей 
и подростков. Проблемы, снижающие эффективность психолого-
педагогической помощи школьникам.  
Представление об основных тенденциях развития спортивной практиче-
ской психологии в современном мире. Переход в ее работе к развертыванию 
психопрофилактической работы и оказанию психолого-педагогической помощи 
спортсменам в учебно-тренировочном и соревновательном процессе. 
Состояние и перспективы развития психологической службы в системе 
образования Беларуси. История ее становления в контексте развития психологи-
ческой службы образования в СССР. Ученые-основатели психологической 
службы в Республике Беларусь. Белорусское общество психологов. 
Реальные условия для массового внедрения спортивной психологии в бе-
лорусскую систему образования. Открытие в республике факультетов психоло-
гии и специализаций по спортивной психологии. Достижения гомельских пси-
хологов.  
Главная цель развития психологической службы в системе образования 
Беларуси. Система оказания психологической помощь детям и родителям 
(школьные психологи, психологи центров коррекционно-развивающего обуче-
ния и реабилитации (ЦКРОиР), социально-педагогических центров (СПЦ), дет-
ских социальных приютов). Положение о кабинете психологической службы. 
Возможности профессионального роста психологов. Научно-
методическое обеспечение практической психологии. Специальные периодиче-
ские издания.  
Наиболее типичные проблемы в работе спортивных педагогов-
психологов. Необходимость совершенствования управления психологической 
службой. Закон «Об оказании психологической помощи».  
 
Тема 2 Организационно-методологические основы службы практиче-
ской психологии 
 
Теоретические основания практической психологии. Проблема статуса 
официальной науки. Проблемный характер традиций подготовки практических 
психологов. Потребность в практикоориентированных психологических знани-
ях.  
Проблема разработки методологической основы спортивной практиче-
ской психологии. Школьная психология как особый вид научно-практической 
деятельности. Идеологии организации психологической службы.  
Научные основания существующих идеологий психологической службы 
образования. Ведущая деятельность как основное условие психического разви-
 тия ребенка. Ведущая роль обучения в психическом развитии личности на всех 
возрастных этапах. Зона ближайшего развития. Учет психологических законо-
мерностей возрастного развития спортсменов. Социальная ситуация развития 
(Л. С. Выготский). Учет индивидуальных особенностей становления спортсме-
на. Гендерный подход к решению психологических проблем.  
Цели и задачи психологической службы. Проблема целей психологической 
службы.  
Цели службы по И.В. Дубровиной. Понятия психического и психологиче-
ского здоровья. Основные условия нормального психосоциального развития 
юного спортсмена. Основные задачи психологической службы образования. 
Основные средства достижения главной цели психологической службы образо-
вания. 
Цели службы по М.Р. Битяновой. Сопровождение как основной компо-
нент оказания помощи спортсмену. Отличие сопровождения от других идеоло-
гий психологической службы. Связь задач сопровождения с гуманистическими 
целями образования. Основные компоненты процесса сопровождения, формы и 
содержание работы специалистов.  
Цели службы по Л.М.Фридману. Их соответствие главной цели школы на 
современном этапе. Главная цель школьной психологической службы. Критика 
концепции И.В. Дубровиной. Взаимодействие и сотрудничество психолога с 
учителем: не вместо учителя, а вместе с учителем, от анализа педагогической 
практики к ее психологическому объяснению, не прямое воздействие на учени-
ка, а поиск коррекционных мер совместно с педагогами. 
Цели и задачи психолога в образовательном учреждении спортивного 
профиля и средних общеобразовательных школах с классами, специализирую-
щимися по спорту. 
Организационные аспекты деятельности службы практической психоло-
гии. Структура психологической службы образования. Проблема профессио-
нального взаимодействия всех подразделений. Организация областной службы 
образования Гомельского облисполкома.  
Психолог детского сада. Школьный психолог. Психологи центров. Вузов-
ские психологи. Специфика задач. Проблема подчинения психолога. Показатели 
эффективности профессиональной деятельности. 
 
 
Тема 3 Профессиональное место спортивного психолога в образова-
тельном учреждении 
 
Проблема профессионального взаимодействия психолога с другими 
школьными специалистами. Возникновение в школе самостоятельных единиц 
(субъектов) учебно-воспитательного процесса. Проблема взаимопонимания и 
четкого разделения функций.  
 Практический психолог как равноправный член педагогического кол-
лектива. Необходимость осознания точек пересечения профессиональной дея-
тельности с деятельностью других школьных специалистов.  
Взаимодействие психолога и руководителя образовательного учрежде-
ния, спортивного клуба. Процедуры согласования функционала психолога с ад-
министрацией и тренерским штабом. Согласование ожиданий школы от работы 
психолога и этих ожиданий с возможностями самого психолога. Согласование 
планов деятельности психолога и администрации по реализации основных 
направлений психологической работы в школе. Взаимодействие психолога и 
руководства в ситуациях, требующих, помимо собственно психологических 
действий, тех или иных административных решений. Проблема взаимодействия 
психологической службы и администрации как предмет рефлексии психолога и 
руководителя.   
Принципы взаимодействия психолога с учителями и тренерами. Основные 
принципы профессионального взаимодействия школьного психолога и учителя 
физкультуры. Создание «стереоскопического эффекта» в подходе к  личности 
спортсмена. Принцип «неполной профессиональной самодостаточности» пси-
холога. Знание психологом методики преподавания физической культуры и 
спорта. Баланс в организационном и содержательном сотрудничестве с учите-
лями и тренерами. Выстраивание позиций по принципу сотрудничества и четко-
го разграничения функциональных обязанностей.  
Особенности взаимодействия социального педагога и психолога. Сфера 
деятельности социального педагога. Цели деятельности социального педагога. 
Основные направления деятельности. 
Различие в функциях в работе социального педагога и школьного психо-
лога. Общие точки соприкосновения в деятельности. Психодиагностика. Изуче-
ние психолого-медико-педагогических особенностей личности учащихся «груп-
пы риска». Правовая охрана использования имущества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - помощь психолога. Коррекционно-
развивающая работа.  
Профессиональное взаимодействие психолога и медика. Общее и различ-
ное в  работе спортивного психолога и спортивного медика.  
Просветительская деятельность. Отслеживание процесса адаптации детей 
к спорту. Работа с трудным случаем. Профилактика и формирование установок 
на здоровый образ жизни.  
Работа со спортсменами-параолимпийцами. 
 
Тема 4 Личность спортсмена как объект практической психологии 
 
Личностная индивидуальность как предмет профессиональной деятель-
ности. Взгляды известных психологов на природу человека. Индивидная, инди-
 видуальная и личностная характеристики человека. Нейрофизиологический, 
психодинамический, личностный и мета- уровни анализа индивидуальности.  
Основные качества личности психолога. Мотивация выбора профессии 
психолога (социально-экономические, познавательные, индивидуально-
личностные аспекты). Методики профессионального  самоопределения. Дефи-
цит информации о специфике будущей профессиональной деятельности и зна-
ний о себе как о будущем субъекте этой деятельности. Учет индивидуальных 
особенностей для оптимизации учебной и профессиональной деятельности. Ти-
пы карьеры психологов в Беларуси. 
Этический кодекс спортивного психолога. Права и обязанности психоло-
га. Этические принципы проведения исследований  человека. Понятие этиче-
ского кодекса и примеры этических кодексов психолога в зарубежных странах. 
Основные принципы поведения психолога по проекту этического кодекса педа-
гога-психолога службы практической психологии образования России. Методи-
ческие рекомендации Министерства образования Республики Беларусь о мо-
ральных требованиях к практическому психологу.  
Проблема профессионального выгорания. «Синдром профессионального 
выгорания» и техника безопасности в работе педагогов-психологов. Три основ-
ные стадии синдрома. Собственно личностное выгорание. Профилактика 
напряженности и «симптома профессионального выгорания». Использование 
способов саморегуляции и восстановления себя. Естественные способы регуля-
ции организма и саморегуляция. 
 
Тема 5 Организационно-содержательные модели деятельности спор-
тивного психолога  
 
Направления и виды деятельности школьного психолога по 
И.В.Дубровиной. Основные направления и виды профессионально-
психологической работы. 
Сущность перспективного направления. Актуальное направление в дея-
тельности специалиста.  
Основные виды деятельности педагога-психолога.  
Психопросвещение: задачи и формы. Психопрофилактика в сохранении и 
укреплении психологического здоровья человека на всех этапах дошкольного, 
школьного и студенческого возрастов. Психоконсультирование как вид дея-
тельности. Психодиагностика: ее основные задачи и этапы. Психокоррекция и 
развивающая работа: содержание работы. Психологическая реабилитация. Не-
медицинская психотерапия. 
Модель психологической работы по М.Б.Битяновой. Общее описание мо-
дели. Цель и задачи деятельности психолога. Основные направления деятельно-
сти. Психологическая диагностика, развивающая работа со школьниками, кор-
рекционная работа с элементами психотерапии, «диспетчерская» работа, про-
 свещение школьников, родителей и педагогов, психологическое консультирова-
ние, участие в разработке концептуальных основ развития школы, совместная с 
педагогами методическая работа, собственная методическая и научно-
исследовательская работа, конфликтологическая работа, непосредственное уча-
стие в школьной жизни.  
Концепция школьной психологической службы по Л.М.Фридману. Основ-
ная цель школьной психологической службы. Виды деятельности педагога-
психолога. Организация приема детей в школу и комплектование ученических 
классов. Налаживание дружеских, партнерских отношений учителей и родите-
лей. Изучение процесса личностного развития учащихся. Оценка воспитанности 
учащихся. Работа школьного психолога с учителями. Работа школьного психо-
лога с администрацией и классными руководителями (воспитателями).  
 
Тема 6 Методическое сопровождение работы спортивного педагога-
психолога 
 
Учет работы психолога спортивно-образовательного учреждения. Про-
блема документальной формализации работы педагога-психолога. Основные 
нормативные документы Министерства образования Республики Беларусь о пе-
риодичности работы психолога и сроков предоставления отчетности. Первичная 
(рабочая) и вторичная (отчетная) документация. Примерные нормы расхода ра-
бочего времени при 40-часовой рабочей неделе. Виды отчетной документации – 
текущая (за принятый в качестве отчетного минимальный период) и итоговая (за 
учебный год). 
Кабинет психологической службы. Положение о кабинете психологиче-
ской службы образования Республики Беларусь.  Модель кабинета. Организация 
кабинета. Методическое обеспечение работы спортивного практического пси-
холога. Организация пространства кабинета. Музыкальные средства. Организа-






















Перечень семинарских занятий 
1. Предмет и история становления спортивной практической 
психологии.  
2. Психологическая наука и спортивная практическая психо-
логия.  
3. Теоретические основания практической психологии.  
4. Цели и задачи психологической службы.  
5. Организационные аспекты деятельности службы практиче-
ской психологии.  
6. Профессиональное место спортивного психолога в образо-
вательном учреждении. 
7. Взаимодействие психолога и руководителя образовательно-
го учреждения, спортивного клуба.  
8. Взаимодействие психолога и тренера.  
9. Личностная индивидуальность как предмет профессиональ-
ной деятельности.  
10. Этический кодекс спортивного психолога.  
11. Организационно-содержательные модели деятельности 
спортивного психолога.  
12. Направления и виды деятельности спортивного психолога. 
13. Методическое сопровождение работы спортивного педаго-
га-психолога. 
14. Учет работы психолога спортивно-образовательного учре-
ждения.  
15. Кабинет психологической службы.  
 
Перечень лабораторных занятий 
 
1. Психологическая наука и спортивная практическая психология.  
2. Цели и задачи психологической службы.  
3. Организационные аспекты деятельности службы практической пси-
хологии.  
4. Профессиональное место спортивного психолога в образовательном 
учреждении. 
5. Взаимодействие психолога и руководителя образовательного учре-
ждения, спортивного клуба.  
6. Взаимодействие психолога и тренера.  
7. Личностная индивидуальность как предмет профессиональной дея-
тельности.  
8. Этический кодекс спортивного психолога.  
 9. Направления и виды деятельности спортивного психолога. 
10. Методическое сопровождение работы спортивного педагога-
психолога. 
11. Учет работы психолога спортивно-образовательного учреждения.  
12. Кабинет психологической службы.  
 
Формы контроля знаний 
Реферативные работы.  
Тема 2. Организационно-методологические основы службы практической 
психологии. 
Тема 6. Методическое сопровождение работы педагога-психолога 
 
 
Темы реферативных работ 
 
Тема 2. Организационно-методологические основы службы практической 
психологии. 
1. Теоретические основания спортивной практической психологии. 
2. Проблемный характер традиций подготовки спортивных психоло-
гов.  
3. Проблема разработки методологической основы спортивной прак-
тической психологии.  
4. Идеологии организации психологической службы.  
5. Учет психологических закономерностей возрастного развития 
спортсменов.  
6. Социальная ситуация развития спортсменов (Л. С. Выготский).  
7. Учет индивидуальных особенностей становления спортсмена.  
8. Гендерный подход к решению психологических проблем.  
9. Проблема целей психологической службы в спорте.  
10. Цели службы по И.В. Дубровиной.  
11. Понятия психического и психологического здоровья.  
12. Основные условия нормального психосоциального развития юного 
спортсмена.   
13.  Основные задачи психологической службы образования.  
14. Основные средства достижения главной цели психологической 
службы образования. 
15. Цели психологической службы по М.Р. Битяновой.  
16. Сопровождение как основной компонент оказания помощи спортс-
мену.  
17. Основные компоненты процесса сопровождения, формы и содержа-
ние работы специалистов.  
18. Цели психологической службы по Л.М.Фридману.  
19.  Взаимодействие и сотрудничество психолога с учителем физкуль-
 туры. 
20. Цели и задачи психолога в образовательном учреждении спортивно-
го профиля и средних общеобразовательных школах с классами, специализиру-
ющимися по спорту. 
21. Организационные аспекты деятельности службы практической пси-
хологии.  
22. Структура психологической службы образования.  
23. Организация областной службы образования Гомельского областно-
го управления образования.  
24. Специфика задач психолога детского сада.  
25. Специфика задач школьного психолога.  
26. Специфика задач вузовского психолога.  
27. Проблема подчинения спортивного психолога.  
28. Показатели эффективности профессиональной деятельности спор-
тивного психолога. 
 
Тема 6. Методическое сопровождение работы педагога-психолога 
1. Организационно-содержательные модели деятельности спортив-
ного психолога.  
2. Направления и виды деятельности школьного психолога по 
И.В.Дубровиной.  
3. Сущность перспективного направления. Актуальное направление в 
деятельности специалиста.  
4. Основные виды деятельности педагога-психолога.  
5. Психопросвещение: задачи и формы. Психопрофилактика в сохра-
нении и укреплении психологического здоровья человека на всех этапах до-
школьного, школьного и студенческого возрастов.  
6. Психоконсультирование как вид деятельности.  
7. Психодиагностика: ее основные задачи и этапы. Психокоррекция и 
развивающая работа: содержание работы.  
8. Психологическая реабилитация.  
9. Немедицинская психотерапия. 
10. Модель психологической работы по М.Б.Битяновой.  
11.  «Диспетчерская» работа спортивного психолога.  
12. Конфликтологическая работа спортивного психолога. 
13. Концепция школьной психологической службы по Л.М.Фридману.  
14. Учет работы психолога спортивно-образовательного учреждения.  
15. Проблема документальной формализации работы педагога-
психолога.  
16. Основные нормативные документы Министерства образования 
Республики Беларусь о периодичности работы психолога и сроков предоставле-
ния отчетности.  
17. Первичная (рабочая) и вторичная (отчетная) документация.  
 18. Примерные нормы расхода рабочего времени при 40-часовой ра-
бочей неделе.  
19. Виды отчетной документации – текущая (за принятый в качестве 
отчетного минимальный период) и итоговая (за учебный год). 
20. Кабинет психологической службы.  
21. Положение о кабинете психологической службы образования Рес-
публики Беларусь.   
22. Модель и организация кабинета спортивного психолога.  
23. Методическое обеспечение работы спортивного практического 
психолога.  
24. Организация пространства кабинета и музыкальные средства.  
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